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 Marina Buffagni
Egresó en 1999 de la Facultad de Bellas Artes de La Plata 
como Profesora Superior en Dirección Coral. Fundó en 2000 
el Coro del Hospital Sbarra que actualmente dirige y con 
el cual se presenta habitualmente. Se desempeña como 
docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Nacional de La Plata y en la Escuela de Arte República de Italia 
de Florencio Varela. Ha participado de diversas producciones 
como cantante, entre las cuales se destacan Muerte de Amor 
Prohibido; como integrante del Ensamble Ciegos Amadores; 
la participación junto al Ensamble Tropi dirigido por Haydée 
Schvartz en el CETC y otras salas; y en La Vendedora de 
Fósforos de H. Lachenmann, en el Colón Contemporáneo.
 Coro del Hospital Sbarra
El Coro del Hospital Dr. Noel H. Sbarra fue creado en el año 
1999, por su actual directora Prof. Marina Buffagni. Su primera 
formación, entre 2000 y 2004 fue de coro femenino, 
actualmente es un coro  mixto.
Dentro de su propuesta musical se privilegia el abordaje de 
composiciones originales, escritas durante este siglo y el pasado.
Como parte de su proyecto de llevar la música por fuera de 
los espacios convencionales de concierto, compartiendo su 
propuesta con una población que  en general no accede a 
estos encuentros, ha realizado presentaciones en la Unidad 
Penal Nº 51 de la ciudad de Magdalena, en el Centro de Usos 
Múltiples de El Retiro, en el Instituto Materno-Infantil Arrullos, 
en el Hospital Neuropsiquiátrico de Romero, en la Escuela EP 
Nº 17 de Berisso, entre otros. Estos espacios se agregan a los 
conciertos realizados habitualmente en la Sala de Espera de 
la institución que representa, el Hospital Noel H. Sbarra.
Ha dado conciertos en Ciudad de Buenos Aires y localidades 
de diversas provincias: Bs As- Verónica, Magdalena, Mar 
del Plata, Tandil y Cañuelas-; Córdoba- Salsipuedes y Río 
Ceballos-; Entre Ríos-Colón-; Santa Fe- Rosario y Santa Fe- y 
Salta- Cafayate y San Carlos.
Integrantes:
Sopranos: Borelli, Micaela; Cabrera, Belén; Díaz, Soledad; 
Mora, Graciela; Moriones, Guadalupe; Tau, Ana Inés.
Mezzos: Andrade, Silvia; Castro, Belén; Esperanca, Ana Laura; 
Giacomone, Mariel; Rodriguez, Débora; Torres, Guillermina.
Tenores: Aristi Diego; Giacomone, Gabriel; Guiamet Javier; 
Iucci Aníbal; Iucci Matías; Santarsiero, Luis.
Bajos: Albarracín, Pablo; Jauregui, Adrián; Lanusse, Lucas; 
Maliandi, Fabio; Sessa Leandro.
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Este libro reúne las obras seleccionadas en el marco del 
Proyecto Voces Actuales, desarrollado con el aval de la 
Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de La 
Plata, por el cual, en el año 2015, se abrió una convocatoria a 
compositores para la presentación de obras corales.
Así decía la carta de invitación:
«Este es un intento por transformar parte de la realidad 
musical coral actual; tiene como marco de referencia a la 
ciudad de La Plata y la Facultad de Bellas Artes que aquí se 
encuentra».
Como directora de un Coro vocacional, convivo con la 
dificultad de encontrar repertorio contemporáneo original 
para coro. Disponemos de las grandes obras de autores 
internacionales, factibles de ser interpretadas solamente 
por grupos profesionales, o de cantidad de arreglos de 
melodías populares preexistentes, casi en su totalidad 
dentro del sistema  tonal. Pero es escasa la música que haya 
sido pensada desde su origen para el instrumento coro y 
cuyos parámetros de organización transiten por fuera de la 
periodicidad estrófica, del ritmo de metro inamovible, de 
la textura figura-fondo con melodía en las voces agudas y 
acompañamiento percusivo en el resto. Ninguna de estas 
características es reprobable de por sí, pero se desearía no 
encontrarlas siempre reunidas en una misma pieza. 
Desde mis épocas de estudiante hasta la actualidad he 
participado, cantando o como público, de muchos conciertos 
de tesis de Dirección Coral de la Facultad de Bellas Artes de 
la U.N.L.P., algunos de los cuales abordaron exclusivamente 
repertorio contemporáneo, muchas veces compuesto por 
estudiantes o egresados de la carrera de composición de esta 
misma facultad. La organización del sonido en esas obras era 
otra: la presencia de sonidos no tónicos, a través de la voz 
hablada; o sonidos de altura puntual pero no relativos a una 
secuencia armónica, sino distribuidos más bien en el espacio, 
dispuestos en líneas simples, breves, a partir de bordaduras, 
repeticiones; tramas texturales que resultan de múltiples 
intervenciones mínimas, complementarias entre sí, o de la 
superposición de estratos varios; infinitas posibilidades. ¿Se 
podrían escuchar algunos de estos modos de organización en 
obras de menor envergadura?
Así como las imágenes visuales contemporáneas son 
conocidas por el público no especializado, ¿por qué son 
tan esquivas las sonoras? ¿Por qué la repetición en loop, 
la fragmentación y la yuxtaposición, superposición o 
permutación entre fragmentos disímiles, los cambios de 
velocidad -que nos rodean en nuestra vida cotidiana-, no 
impregnan todavía la música coral no profesional, a pesar de 
que a dichos recursos los venimos escuchando hace décadas 
en otras músicas de carácter masivo? 
Sería importante que esos nuevos modos de organizar el 
sonido traspasaran los límites de los reductos musicales 
especializados y llegaran a otro público. Este es nuestro 
propósito; tal vez también un desafío para el compositor: 
cambiar la escala, dedicarse a lo pequeño, lo simple, y 
dirigirse a otros oídos. 
Es nuestra intención, de acuerdo a todo lo mencionado: 
contar con obras representativas de nuestro tiempo y de 
nuestro espacio, a ser estrenadas por el Coro del Hospital 
Sbarra, que hagan punta en un comienzo de recambio 
del estado actual de las cosas. Que incentiven a nuevas 
composiciones y a nuevas escuchas. Que, como dijimos 
arriba, transformen, diversifiquen la realidad musical de los 
coros vocacionales.
Ahora, pasado un tiempo y con las obras en mano, deseamos 
que este registro sobre papel otorgue aún más cuerpo a la 
realidad musical que aquí se pretende.
Quiero agradecer a la Secretaría de Arte y Cultura de la 
UNLP, a cargo del Dr. Daniel Belinche y a la Secretaría de 
Publicaciones y Posgrado de la Fac. de Bellas Artes, a cargo 
de la Prof. María Elena Larregle, quienes acompañaron este 
emprendimiento y posibilitaron la edición de las obras 
seleccionadas.
A Julio Schinca y Fabio Maliandi, que desinteresadamente 
oficiaron de jurado, observando cuidadosamente cada trabajo.
A Silvia Gurfein por compartir su obra para la tapa de este libro.
Y vaya un agradecimiento especial a todos los compositores 
que se entusiasmaron con la propuesta, compusieron y 
acercaron sus obras. Sin su complicidad esto no hubiera sido 
posible.
Ahora resta ensayar…
Presentación
Por Marina Buffagni
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Oreste Chlopecki
  Oreste Víctor Chlopecki es Licenciado en Composición 
por la Universidad Nacional de La Plata. Realizó estudios de 
técnica vocal con el Mtro. Eduardo Cittanti, con la Ma. María 
Pia Girolla y con la Ma. Marta Blanco.
Es Profesor Titular de las cátedras Arreglos Vocales y 
Contrapunto Tonal  en la Facultad de Bellas Artes de la UNLP.
Se desempeña como arreglador en el campo de la música 
coral, de cámara,  de banda y de orquesta. La  Facultad de 
Bellas Artes de la UNLP ha publicado su libro Arreglos Vocales, 
Técnicas y Procedimientos. En la actualidad es Director del 
Coro Polifónico Municipal de Lezama y del Coro Mixto 
Chascomús. Algunos de sus arreglos han sido publicados por 
la Editorial GCC y por la Red  Coral Argentina.
Ha recibido las siguientes distinciones: Universidad Nacional 
de Rosario 2012 Segunda Mención Coro a Mixto a Cuatro 
Voces (Oración del Remanso, Jorge Fandermole); La Rioja 
2013 Primer Premio Coro  Tres Voces Mixtas (Chaya de la 
albahaca, G. Leguizamón- A. Tejada Gómez); La Rioja 2013 
Primer Premio Coro de Niños a Dos Voces (Las dos Riojas, 
Eulogio Abel Figueroa-Osvaldo Román  Andino); Universidad 
Nacional de Rosario 2014 Primer Premio Coro de Niños a 
Tres Voces (Guanuqueando, Ricardo Vilca Graciela Volodarky; 
AAMCANT 2014 Primer Premio Coro de Cámara Mixto (El 
día que me quieras, A. Le Pera- C. Gardel); AAMCANT 2014 
Segundo Premio Coro de Cámara Mixto (Cueca del arenal, 
Eduardo Falú-Jaime Dávalos).
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Chlopecki
Madre Luna
Poesía del Incario
Traducción de Jesús Lara ( 1898-1980)
Soprano
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tus ni-ños de pecho por la comida y la bebida te imploramos  imploramos
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NOTA:Todas las melodías son meramente referenciales en cuanto a las alturas y los ritmos
            Todos los rítmos son referenciales.
Madre Luna
Poesía del Incario
Traducción de Jesús Lara (1898-1980)
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Nota:  Todas las melodías son meramente referenciales 
en cuanto a las alturas y los ritmos .
Todos los ritmos son referenciales.
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Chlopecki
Madre Luna
Poesía del Incario
Traducción de Jesús Lara ( 1898-1980)
ra mos- Te_im plo- ra- mos- a tí, que go biern- as.- Pa dre...
18
Te_im plo- ra- mos- a tí, que go biern- as.- Pa dre...
Te_im plo- ra- mos- a tí, que go biern- as.- Pa dre...
Te_im plo- ra- mos- a tí, que go biern- as.- Pa dre...-
Cada coreuta dirá los cuatro versos siguientes explorando diferentes maneras de expresión (lento, rápido
sursurrado, en alta voz, con desazón o esperanza, etc.)
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¿En qué sitio estás?
¿En el lugar superior?
¿En esta tierra?
¿En los confines del mundo?
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Pablo Mauricio Calvetti
  Pablo Mauricio Calvetti es egresado de la Facultad de Bellas 
Artes de la U.N.L.P., con los títulos Profesor de Armonía, 
Contrapunto y Morfología Musical (2007) y Licenciado en 
Composición (2012). Actualmente ejerce la docencia en 
escuelas públicas de nivel secundario de la ciudad de La Plata.
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Calvetti 
Atisbo
Para coro
para coro
Atisbo
Pablo M. Calvetti
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Calvetti 
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Para coro
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Calvetti 
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Calvetti 
Atisbo
Para coro
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Daniel Oscar Soruco
 Daniel Oscar Soruco es compositor y pianista, nacido en 
Salta. Se ha presentado en diversos recitales de piano como 
solista, con grupos de cámara y con orquesta. Integró el 
Ensamble de Música Contemporánea de la UNLP, para el que 
realizó diversas composiciones. También co-fundó y forma 
parte del ensamble de música contemporánea Qaníbal-
Cluster, en la Ciudad de Salta. Integra El Desamble desde su 
formación en 2010. Ha escrito y estrenado tres óperas de 
formato diverso, música para coro y ensamble instrumental 
y otras composiciones para variadas formaciones 
instrumentales. Ha compuesto música para teatro, cine y 
televisión. Se desempeña como docente en la Facultad de 
Bellas Artes de la UNLP y en el Conservatorio Superior de 
Música Manuel de Falla.
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Soplar silbato. El uso del silbato es algo 
común en las comparsas de carnaval, 
en el noroeste argentino.
Sonido susurrado-aireado, no «vibran» 
las cuerdas vocales. Se indica, además, una 
instancia intermedia entre el hablado y el 
susurrado: semisusurrado. En este caso, aparece 
dicha palabra. 
Vibr. : Indicación de vibrato. El vibrato no debe ser 
necesariamente idéntico entre las voces del grupo. Pueden 
coexistir vibratos amplios y más compactos en el grupo.
La composición dura 1’30’’ aproximadamente.
Opción: se sugiere la modalidad de ejecución que repite 
la pieza, modificando en cada repetición el ordenamiento 
del grupo de voces. Se sugiere el reordenamiento según un 
desplazamiento de los grupos de voces en forma ascendente, 
de modo que el grupo Voces 1 pasa a ser Voces 2, el Voces 
2, Voces 3, y así sucesivamente, hasta el grupo Voces 5 que 
asume la línea de Voces 1. En una segunda repetición se 
reitera este criterio.
TEXTOS
A mí me dicen las viejas
pícaro y escandaloso;
yo les respondo y les digo
-pícaro, pero buenmozo.
Me gusta ver a mi negro
cuando se pone corbata
parece mosca en la leche
que se ha perdido en la nata.
Una monja se tiró un pedo
detrás del altar mayor;
y el cura a las disparadas
creyendo que era un temblor.
Cuando te parió tu madre
te parió sobre una jerga,
por eso todos te dicen:
chiquitito y pura verga.
Bibliografía:
CARRIZO, Alfonso Juan. Cancionero popular de Salta. Buenos 
Aires, A. Baiocco y Cia. Editores, 1933
Soruco 
Coplitas
Texto: Coplas salteñas anónimas
Coplitas es una composición para coro mixto. En ella se recurre 
a gestualidades del canto bagualero del noroeste argentino. 
No se trata de que el coro que la interprete deba apelar a 
las peculiaridades técnicas de dicho canto como una réplica 
idéntica, sino de acercarse a esos recursos desde la intuición y 
el juego. No se pretende una «imitación exacta» sino un juego 
con el gesto y el estilo: apropiárselos como una construcción 
del coro que alude a determinada manera de cantar.
El coro se distribuye en seis grupos de voces mixtas. No hay 
distribución de registros. Todos leen/cantan lo escrito en 
su tesitura, o sea que la escritura funciona transpuesta para 
las voces que no pueden emitir el sonido escrito. Todos los 
cantantes tendrán un silbato.
La escritura presenta los siguientes símbolos para representar 
las gestualidades del canto bagualero:
Tretagrama
Los números indican los intervalos 
que corresponden a cada línea a 
partir de la fundamental (1): tercera 
mayor, quinta justa y octava justa. 
Este juegointerválico corresponde a la escala tritónica 
característica del canto bagualero. El SOLISTA que inicia la 
copla elige la tónica y sobre ella canta su línea, constituyendo 
así la red interválica de dicha escala. La indicación TODOS 
señala la incorporación de la totalidad del grupo de voces 
sobre la tónica que eligió el SOLISTA.
Atacar Espirando (exhalando) y 
Aspirando, respectivamente.
Falsete.
Cantar hablado/declamado. Las 
cabezas en cruz de las figuras señalan 
altura relativa hablada, agudo-medio-
grave; no se refiere a altura puntual.
Emisión nasal. Se vuelve a la emisión normal 
cuando aparece la letra N.
Ataque y portamento. Arrastrar la nota, una vez 
atacada, una segunda menor o mayor o tercera 
menor, saltando luego hacia la siguiente nota, si la 
hubiere. También se puede interpretar como un 
“quiebre” de la voz que salta hacia la siguiente nota o 
al silencio.
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Soruco 
Coplitas
Para coro mixto
Texto: anónimo

COPLITAS
       para coro mixto Música: Daniel Soruco
Texto: anónimo
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A mí me di cen las vie jas
A mí me
pí ca ro yes can da lo so;
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Coplitas
Texto: Coplas salteñas anónimas
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Soruco 
Coplitas
Texto: Coplas salteñas anónimas
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Coplitas
Texto: Coplas salteñas anónimas
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Coplitas
Texto: Coplas salteñas anónimas
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Texto: Coplas salteñas anónimas
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Nicolas Fernandez Arana
  Nicolás Fernández Arana es estudiante en la Facultad de 
Bellas Artes de la U.N.L.P, en las carreras de música orientación 
Guitarra y Composición. Integrante activo y cofundador del 
P.A.C.E.M.E (Práctico Autogestionado de Composición y 
Ejecución Musical Experimental).
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Transiciones
Fernández Arana Nicolás
Las voces humanas esconden un universo tímbrico en el que puede habitar un bosque  
nocturno y sus innumerables sapos.
Donde un simple respiro nos lleva a una noche estrellada con sus vientos y sus historias.
Donde la noche es resguardo, de un tiempo pasado y un tiempo que desafía al lineal.
            Donde ya los sonidos no tienen referencia clara, empezamos a escuchar lo que  
los ojos no ven.
El espacio sonoro nos cuestiona.
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La presente obra está pensada para resignificar la singularidad de la fuente
sonora en el espacio. Para eso se va a pedir a los intérpretes  que se
desplacen caminando por el escenario, conformando diferentes
agrupaciones. Las mismas son:
Primera disposición espacial
Todos agrupados en el centro formando un círculo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Espectadores)
Intérpretes del Grupo A. Intérpretes del Grupo B.
Intérpretes del Chasquido Bucal.
Fernandez Arana
Transiciones
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Segunda disposición espacial
Divididos en dos grupos distanciados.
(A) (B)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Espectadores)
Intérpretes del Triángulo. Relator.
Fernandez Arana
Transiciones
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Tercera disposición espacial
Todos agrupados en el centro formando un círculo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Espectadores)
Intérpretes “Sopranos y Contraltos”. Intérpretes “Grupos 1 y 2”.
Intérpretes “Tenores y Bajos”.
(Espectadores)
Es de suma importancia que se aproveche la distribución para 
encubrir las ejecuciones del relator y especialmente la del triángulo. 
El ejecutante del triángulo, deberá tocar el mismo, 
cubriéndolo a las espaldas de otro intérprete. 
A su vez, tanto el relator como los Int. del triángulo o del 
chasquido bucal podrán ejecutar otras voces mientras no 
interfieran con sus ejecuciones principales.
Las ubicaciones puntuales de los intérpretes dentro de las 
diferentes disposiciones, pretenden únicamente que sirvan 
como guía. 
La elección de el/la relator/a, deberá perseguir los fines de 
una voz clara y con presencia. 
Para cualquier consulta comunicarse vía mail a: 
nicolas.wagner@live.com
Fernandez Arana
Transiciones
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Primera disposición espacial
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Primera disposición espacial
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Segunda disposición espacial
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Luis Menacho
  Luis Menacho nació en La Plata en 1973. Estudió piano 
con Haydée Schvartz y egresó del Profesorado en Armonía, 
Contrapunto y Morfología Musical y de la Licenciatura 
en Composición de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Cursó estudios con 
Gerardo Gandini becado por la editorial Melos y también la 
Diplomatura en Composición para Escena en la Universidad 
de San Martín. (UNSAM). Doctor en Artes por la UNLP bajo 
la dirección de Mariano Etkin y Haydée Schvartz. Sus obras 
fueron ejecutadas en conciertos y festivales de Europa y 
América. Fundó y dirige los ensambles klang y alla [breve] 
colectivo de música contemporánea. Se desempeña como 
docente de Composición en la UNLP, en el Conservatorio 
Gilardo Gilardi y en las Escuelas de arte de Berisso y República 
de Italia de Florencio Varela en la provincia de Buenos Aires. 
Sus obras han sido publicadas por Stark musikverlag Leipzig 
en Alemania y en las editoriales GCC y Melos de Buenos Aires.
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En la frontera de la bruma
Para ensamble vocal sobre las Cartas del noviazgo           
de Søren Kierkegaard. 2011                                                                                         
Introducción y convenciones generales
En la frontera de la bruma se basa en las cartas que el escritor 
danés Søren Kierkegaard (1813-1855) le escribiera a su prometida, 
Regine Olsen, en Copenhague, entre octubre de 1840 y 
septiembre de 1841. En este último momento, el escritor decide 
romper el compromiso con ella y partir a Berlín a estudiar con 
Schelling y comienza a mantener correspondencia con su fiel 
amigo y confidente Emil Bösen. Estas cartas fueron encontradas 
y publicadas bajo el título Cartas del noviazgo, donde Kierkegaard –
como remitente único– pone en escena una particular dramaturgia 
del discurso amoroso; es decir, una manera en la que el autor, al 
escribir, «se escribe» y revela una manera posible de amar a su 
amada a través de la palabra.
La obra consta de cinco partes, comprendidas por cinco grupos 
vocales (que preferentemente pueden ser concebidas como un 
grupo mixto, por ejemplo SSATB) y seis zonas marcadas con un 
carácter particular.
Cada zona determina un comportamiento vocal propio que pone 
en juego distintas maneras de decir un texto entre la declamación 
poética, solista o coral (donde se estimula la experimentación en 
el ensayo de acuerdo a lo que sugiere el texto y la partitura) y a 
la vez, las partes musicales propiamente dichas, las cuales están 
caracterizadas por partes cantadas en boca chiusa o la parte solista 
de VI, además de la exploración vocal coral en diferentes modos 
de emisión, por ejemplo II y V. De esta manera la obra se despliega 
en un espacio sonoro que abarca lo vocal desde la palabra misma, 
en emergencia al nivel del habla, hasta llegar a su dimensión como 
canto –música– y texto.
Notas:
1- En V, el texto «Aquí estoy en Berlín», el solista debe ser 
masculino.
2- En VI, la solista debe ser femenina.
3- En la poesía ensombrecida (VI), cada cantante deberá realizar 
la acción de taparse los oídos y luego taparse la boca –no por 
completo– y destaparla de a poco hasta completar el texto.
Esta obra fue escrita para el seminario Otra vocalidad, por encargo 
de la escuela de Arte de Berisso. Pcia de Buenos Aires. Argentina. 
2011.
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Emiliano Seminara
  Emiliano Seminara es Licenciado y Profesor en Música, 
orientación Composición de la Facultad de Bellas Artes 
de la UNLP. Se desempeña como Profesor Adjunto en la 
Cátedra Introducción a la producción y el análisis musical 
en la Facultad de Bellas Artes. Fue ganador del premio 
internacional de composición para guitarra 4x guitarras en 
el año 2007. Estrenó obras en las bienales universitarias de 
la UNLP en el 2010 y 2012. Participó como compositor en 
producciones interdisciplinarias y performáticas vinculadas 
con la danza y el audiovisual.
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Martim Butcher 
  Martim Butcher nació en São Paulo, Brasil, y allí realizó sus 
primeros estudios musicales. Desde 2009 reside en La Plata, 
donde se encuentra actualmente finalizando su graduación 
en música, con orientación en composición. En esta misma 
ciudad, participó como coreuta en Cantoría El Escudo - 
Vocal Masculino entre 2012 y 2014, bajo la dirección de 
María Alejandra Fuentes. En el campo de la música popular se 
desempeña como guitarrista y compositor en Tercermundanos 
(música popular latinoamericana). 
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Las rayas en las plicas indican que se debe repetir la nota y la sílaba a modo de ostinato isócrono. La cantidad de rayas (1 a 5) 
indica la velocidad de dicho ostinato (5 rayas equivalen a «lo más rápido posible»; 1 raya no debe ser más lento que tresillos de 
corchea). Pese a esto, la cantidad de rayas no debe corresponder necesariamente a las divisiones y subdivisiones de la negra 
(corcheas, semicorcheas, tresillos, quintillos, etcétera) ya que causarían inevitablemente una acentuación en cada negra, por la 
coincidencia de ataques. Lo que se busca es, precisamente, el surgimiento de polirritmias imprevistas, con denominadores co-
munes más altos, producto de la elección lúdica, por parte de cada intérprete, de pulsaciones que, si bien regulares, sean inde-
pendientes las unas de las otras. Incluso, dentro de una misma fila puede ocurrir que los cantantes elijan pulsaciones ligeramente 
distintas (naturalmente, no deben diferenciarse mucho en la velocidad, una vez que obedecen a la misma cantidad de rayas). 
Cada ataque del ostinato debe ser claramente articulado y sin acentuación de ningún tipo, salvo los primeros ataques (indicados 
con el signo [ > ]), los cuales deben establecer un contraste dinámico muy fuerte en relación a los demás; el signo [ - ] cumple la 
misma función, con menor contraste.
butcher
Dichten                                                                                       
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 
to
cresc. 
so
cresc.



 
 
de
des

 

Las rayas en las plicas indican que se debe repetir la nota y la sílaba a modo de ostinato isócrono. La cantidadde rayas (1 a 5) indica la 
velocidad de dicho ostinato (5 rayas equivalen a ''lo más rápido posible''; 1 raya no debe ser más lento que tresillos de cor hea). Pese a esto, 
la cantidad de rayas no debe corresponder necesariamente a las divisiones y subdivisiones de la negra (corcheas, semicorcheas, tresillos, 
quintillos, etc., que causarían inevitablemente una acentuación a cada negra, por la coincidencia de ataques). Lo que se busca es precisamente
el surgimiento de p lirrítmias imprevistas, con denominadores comun s más altos, producto e la elección lúdica, por parte de cada inté prete, 
de pulsaciones que  embora regulares sean independientes unas de las otras. Incluso dentro de una misma fila puede ocurrir que los cantantes
elijan pulsaciones ligeramente distintas (naturalmente, no deben diferenciarse mucho en la velocidad, una vez que obedecen a la misma 
cantidad de rayas).  Cada ataque del ostinato debe ser claramente articulado y sin acentuación de ningún tipo, salvo los primeros ataques 
(indicados con el signo [ > ]), los cuales deben es abelecer un contra te dinámico muy fuerte en relación a los demás; el signo [ - ] cumple la 
misma función, con menor contraste.
Nota:
  
só
 
li
 
cresc.
     
quio
   de
 
3
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14
molto rall. Poco più mosso
S.
A.
T.
B.


 
ne


  
dim.   
va  
ne
mp dim.
 



va
  
 
cer
mf


  
3


ai
    
re
 

mf dim. 
cer
 
cer
   
ne
   

en
mf
 
  
  
pe



mf dim.  
(fila entera)

des
  
3
des
  
ne
    
el
mf 


mf dim.  
    
se
mf
  
19 



poco rall. 
S.
A.
T.
B.


  
sin an tes
cresc.
      
in
3 
se
 
bi
f
  
do, con
 
den sar se
  
so
 
  
sin an tes
cresc.
  
   
mis


  
en bi
f


    
do, con
 
den sar se
  
so
 
3


ro
 

   
sin an tes
cresc.     
cuir
 
bi
f
 
do, con
 
den sar se
  
so
 


no


  
sin an tes
cresc.
      
un sil bi
f


  
do, con
 
den sar se
  
so
 
3
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



Poco più lento
23 



Lento




rit. 
S.
A.
T.
B.



no

ro
 
so
mp
no
  
ro
 
so
pp

no
  
ro




so

no


no

ro
 
so
mp
no
 
ro
 
so
pp
no
  
ro

so
 no 
 no ro  so
mp
no
 
ro
 
so
pp
no
 
ro
 
ro
 

no

ro
 
so
mp
no
 
ro
 
so
pp
no
  
ro
 
no
3
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Adolfo de Boeck 
  Adolfo de Boeck, nacido en San Miguel de Tucumán, 
Provincia de Tucumán, Argentina, es estudiante avanzado 
de la carrera de composición en la Universidad Nacional 
de La Plata. Estudió composición con Emilio González 
Tapia, Marcelo Toledo y Luca Belcastro (Italia) . En 2016 fue 
becado por el Fondo Nacional de las Artes para estudiar 
con la compositora Patricia Martínez. Como instrumentista 
participó en varias agrupaciones de Jazz tocando con músicos 
como Hugo Escalante, Juan Escalante, Claudio Giraud, Bruce 
Ergood (USA) y Rony López.
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De Boeck
Sobre caminos y fugas
(Para coro mixto)
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De Boeck
Sobre caminos y fugas
(Para coro mixto)
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De Boeck
Sobre caminos y fugas
(Para coro mixto)
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De Boeck
Sobre caminos y fugas
(Para coro mixto)
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De Boeck
Sobre caminos y fugas
(Para coro mixto)
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